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₄万8513トン，輸入 ₄位 ₁万4386トン），フランス（輸出 ₂位 ₂万4076トン，輸
入 ₁位 ₂万802トン），イタリア（輸出 ₄位 ₁万6377トン，輸入 ₂位 ₁万5884トン）
など，ヨーロッパ諸国が，輸出でも輸入でも上位に並んでいる。発展途上国















































している CISCO 社は，2000年から Cisco Capital Remarketing 部門がリユー





















































































































容を盛り込んだり，WTO や APEC などの多国間の貿易関連の交渉で再製造
に関する意識啓発，貿易障壁の低減に向けた提案を行っている。背景には，
建設機械（キャタピラ社），航空機（ボーイング社），自動車部品（Automotive 








































































削減の対象となっている。附属書 ₃ C では，再製造品となる品目が，HS コ
ードとともに列挙されている。バーレーン，モロッコ，オマーン，ペルー，






















　この提案を主導しているアメリカは，WTO のみならず，G ₈ の ₃ R イニ
シアティブに関する国際会議などの場でも再製造品およびその材料となる中








属書 D“Pathfinder on facilitating trade in remanufactured goods”に盛り込ま
れた。2012年10月には，マレーシア・クアラルンプールで再製造品に関する




14社，カナダ81社，チリ ₁ 社，中国16社，香港 ₁ 社，インドネシア ₈社，韓
国 ₃ 社，マカオ ₁社，マレーシア 9 社，メキシコ20社，ニュージーランド ₃














































































































⑸　Bandag 社 ウ ェ ブ ペ ー ジ（http://www.bandag.com/）， “Why do those tires 













⑼　2012 Cisco CSR Report （http://www.cisco.com/assets/csr/pdf/Cisco_CSR_
Report_2012_Environment_REV052013.pdf，2013年12月15日アクセス）。













ることが目的であると説明している。たとえば， “Brazil-Measures Afecting 
















⒇　APEC の Technical Assisitance and Training Program の一環としてまとめられ
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